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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
رگ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن از ﺷﺒﻜﻪ 
ﻋﺮوﻗﻲ ﺟﻨﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ 
و ﺗﺸﻜﻴﻞ رگ ﻫﺎي  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل اﺳﺖ
ﻓﻌﺎل ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺲ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﺣﺎﻃﻪ اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل و ﻣﺎﺗﺮﻳﻜ
 .(1)ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
آﻧﺘﻲ آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ درﻣﺎﻧﻲ در ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻬﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ 
رگ ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮري ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ رگ ﻫﺎي 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺪف ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ روش 
درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ 
رگ ﻫﺎي  ﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞﺗﻮﻣﻮر را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻛﺮدن ﺗﻮاﻧ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻳﺎ ﻫﺪف ﮔﻴﺮي رگ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻬﺎر 
 ﮔﺴﺘﺮش 1791 namklaFاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در (. 2) ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺗﻮﻣﻮر را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺮوق ﺟﺪﻳﺪ داﻧﺴﺖ و اﻳﻦ 
ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻣﻬﺎر اﻳﺠﺎد رگ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر را 
  (.3) ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮد
داروﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ از 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات 
ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺗﺪاﺧﻞ داروﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
از زﻣﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي (. 4) اﺳﺖ
  ﻳﺎ درﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
روي  ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ
  :ﭼﻜﻴﺪه
آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﺑﺮاي ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻦ و ﺑﺴﻴﺎري از . دي دارداﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻌﺪ ).L suvitas sucorC(  زﻋﻔﺮان:زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ. وﻗﺎﻳﻊ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر، ﺿﺮوري اﺳﺖ
 .زﻋﻔﺮان در ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺮش و در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ 1 ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، آﺋﻮرت ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ در : ﺑﺮرﺳﻲروش
 ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ 5ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺮوﻗﻲ از ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت در روز ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ . ﻛﻼژن ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ
ان در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ زﻋﻔﺮ )3 و 1،2و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ( ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت) 1 ﺷﺎﻫﺪ، ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
زاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ   ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر، رگ42. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ003و 002، 051ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪJ egamIﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت رﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار . اﻳﻨﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ و ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري ﺷﺪ
ﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ در ﻧﻤﻮ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و ﺗﻌﺪاد ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ (. P>0/50) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  (.P<0/50) ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 3 و 2، اﻣﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ (P>0/50)د ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪا
 ﺟﺎﻧﺒﻲ داروﻫﺎي ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات؛  ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان داراي اﺛﺮ ﻣﻬﺎري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز رگ زاﻳﻲ اﺳﺖ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻋﻔﺮان ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻬﺎر رگ زاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ
  
  .ﻔﺮان، ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت، ﺳﻠﻮل اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل، ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲآﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ، زﻋ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺻﻔﺎ ﻣﺸﺘﺎق                                                                      اﺛﺮ ﺿﺪ رگ زاﻳﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان در ﻣﺪل ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت
08 
زﻋﻔﺮان داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ (. 6،5) گ زاﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪر
زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ . در اﻟﮕﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﭼﺎﺷﻨﻲ و رﻧﮓ در ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻴﺰ در درﻣﺎن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از 
  اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻓﻪ، ﻧﻔﺦ ﺷﻜﻢ، اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻌﺪه، 
ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻣﺰﻣﻦ رﺣﻢ، اﺧﺘﻼﻻت زﻧﺎﻧﮕﻲ، 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﺨﻤﻠﻚ و ﺣﺘﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻮرد 
 از ﺗﻴﺮه  .L suvitas sucorCزﻋﻔﺮان ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ(. 7)
ﺑﺎ ﮔﻞ ﻫﺎي ﺑﻨﻔﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي  ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ و زﻧﺒﻖ
و ﻛﻼﻟﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ و ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي (. 8) ﺗﺠﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و داراي ارزش
اﺻﻠﻲ زﻋﻔﺮان داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺳﺎﻓﺮاﻧﺎل در   ﻛﺮوﺳﻴﻦ، ﻛﺮوﺳﺘﻴﻦ، ﭘﻴﻜﺮوﻛﺮوﺳﻴﻦ وﺷﺎﻣﻞ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻮرون ﻫﺎ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ، 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻌﺎل و 051در ﻛﻼﻟﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ زﻋﻔﺮان ﺣﺪود 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل  و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل وﺟﻮد دارد
آن ﻛﺮوﺳﻴﻦ، ﭘﻴﻜﺮوﻛﺮوﺳﻴﻦ، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ و  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
 .(9) ﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺳﺎﻓﺮاﻧﺎل و و
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻃﺐ ﻣﺪرن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﻋﺼﺎره ﺗﺎم 
و ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 01) ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ دارد
اﺛﺮات ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻠﺒﺮگ ﻫﺎي 
زﻋﻔﺮان (. 11) ﮔﻞ زﻋﻔﺮان در ﻣﻮش ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ان ﻣﺤﺎﻓﻆ، از آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ
ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي 
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻗﻮي و ﻣﻨﺒﻊ 
  .(21) ﺳﺮﺷﺎري از رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺛﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ زﻋﻔﺮان در ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮ روي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم ﺗﺨﻤﺪان و ﭘﺴﺘﺎن، آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم روده ﻟﻮﻛﻤﻴﺎ، 
ﺑﺰرگ و ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم ﺳﻠﻮل ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻮﻧﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
  ﺗﻮﻣﻮري را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، وﻟﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻤﺎﻳﺰ 
  (.31) ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ اﺛﺮ ﻧﺪارد
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺪل ) ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪي در ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻣﻮر ( ﻮرتﺣﻠﻘﻪ آﺋ
  دارﻧﺪ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در رﺷﺪ ﺗﻮﻣﻮر اﻳﺠﺎد 
 و ﺑﺎ  oviv xeﻛﺮده اﻧﺪ، آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ روش
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي آﺋﻮرت در ژل ﻫﺎي 
 در  oviv xeﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد، ﻣﺪل
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي  (MAC ﻣﺪلﻧﻈﻴﺮ)  oviv niﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ و آﻧﺘﻲ آﻧﮋﻳﻮژﻧﻴﻚ 
ﺗﺮﻳﻜﺴﻲ ﺑﻪ ﺎﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣ
 آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ 
  (.41)  ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪoviv niﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در روش 
 از ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻛﻼژﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع 
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ   ﻛﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ازﻣﺪل ﻫﺎي
اﺳﺘﻔﺎده از دارﺑﺴﺖ ﻛﻼژﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ 
اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت
ﻛﺸﺖ اﻛﺴﭙﻼﻧﺖ ﻫﺎي . روﻧﺪ رگ زاﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ از  روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل) ﻋﺮوﻗﻲ
در ﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﺎ ﺖ آنﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و ﻛﺸ
ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ( ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ژﻟﻪ اي و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻳﻚ ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻣﺪل اوﻟﻴﻦ 
ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﻜﻮزﻳﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲ 
  (.51) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 آﺋﻮرت ﻣﻮش oviv xeآزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 را ﭘﺮ  ortiv ni و oviv niﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﻣﺪل ﻫﺎي
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ از ﻫﺮ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و 
اﺛﺮات رگ زاﻳﻲ و ﺿﺪ رگ زاﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺴﻲ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺳﻨﺠﺶ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ و
ﻳﻨﺪﻫﺎي ﺿﺪ آﻻت ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮات زﻋﻔﺮان در ﻓﺮﻣﻘﺎ
 ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ، آﺛﺎر ﺿﺪ ﺟﻬﺶ زاﻳﻲ
ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ در ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ  و ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ اﺳﻴﺪ
ﻳﻨﺪ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ آو ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮ( 61)ﻛﻴﺪ دارد ﺄاﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗ
 ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ رﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي در
اﻧﺪ ﻫﺪف درﻣﺎن ﻫﺎي ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ
اﻳﻦ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭼﺎﺷﻨﻲ  ﮔﻴﺎه در اﻳﺮان
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ﺛﻴﺮ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺗﺄﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻳﻨﺪ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل آزﻋﻔﺮان ﺑﺮ ﻓﺮ
 ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت ﺑﺮ ﻣﻬﺎر رگ زاﻳﻲ،
ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ، 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﮔﺮم 3در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره، 
زﻋﻔﺮان ﺗﺠﺎري ﺳﺎﻳﻴﺪه ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ 
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ (.71 )ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺘﺮ از دم ﻣﻮش  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴ4ﻛﻼژن ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ )ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ 
و ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ( ﻏﻠﻈﺖ از روش ﺑﺮدﻓﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺑﺘﺪا رﺷﺘﻪ ﻫﺎي  در اﻳﻦ روش .دارﺑﺴﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﺗﺎﻧﺪوﻧﻲ دم ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي 
 (SBP) ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت 3ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ و 
در  . ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ1 ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺻﺪ07در اﻟﻜﻞ 
 دور ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ 00061 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ 06ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .(81) ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻣﺎده ﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﻼژن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت از ﻣﻮش ﻫﺎي 
  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ8 ﺗﺎ 6ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  آن ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﻛﻪ ﺳﻦ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  . ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ003 ﺗﺎ 052وزن ﺣﺪود
ﻴﺎت اﺑﺘﺪا ﻣﻮش ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻴﻬﻮش و ﺗﺠﺮﺑ
 درﺻﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ 07و ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ 
ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﻳﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎز و ﭘﺲ از . ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن آﺋﻮرت ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﻪ ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﻨﻲ 
در ﺷﺮاﻳﻂ . ﺴﻴﻦ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺳﻴﻠﻴﻦ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳ
اﺳﺘﺮﻳﻞ و زﻳﺮ ﻫﻮد ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺑﺎﻓﺖ زاﺋﺪ ﭼﺮﺑﻲ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻴﻎ ﺟﺮاﺣﻲ، آﺋﻮرت . ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ
ﻗﻄﻌﺎت  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪ2 ﺗﺎ 1ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي 
 ﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﻨﺘﻘﻞ 42آﺋﻮرت ﺑﻪ درون ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ 
ﻳﻪ اي ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ روي ﻗﻄﻌﺎت ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻻ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از . ﻧﺎزك از ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻼژن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻳﻢ
ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ) ﺑﺮش 06 ﻣﻮش ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺗﻌﺪاد 8ﺗﻌﺪاد 
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي آﺋﻮرت ﺗﻬﻴﻪ و در (  ﺑﺮش02ﺗﻜﺮار و ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ 
 ﮔﺮوه 5 . ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ5
، (ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ)  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﻫﺪ
و ﮔﺮوه ﻫﺎي ( SBPﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ) 1ﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺎﻫﺪ آزﻣ
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ زﻋﻔﺮان در  )3 و 1،2ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ003 و 051،002) يﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ
 ﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ ﻗﺮار ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻣﺴﺎوي در ﭼﺎﻫﻚﻪ ﺑ
ﺑﺎ )ﭘﻠﻴﺖ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  (.91) داده ﺷﺪ
  ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐﻣﻨﺘﻘﻞ(  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد73دﻣﺎي 
ﭘﺲ از . ﺑﻪ ژل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻼژن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ
  ﺑﻪ آن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ژل ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻼژن،
 ،)MEMD(  muideM elgaE deifidoM occebluD
 درﺻﺪ ﺳﺮم ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ 02 ﺣﺎوي (ecnarF ,amgiS)
 و آﻧﺘﻲ (ASU ,ocbiG) (SCF= mureS flaC lateF)
 و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ (ASU ,ocbiG)ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ 
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ دارﺑﺴﺖ، ﻛﻼژن .  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ(ASU ,ocbiG)
اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از دم ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ، ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ و 
ﻣﺨﻠﻮط  1،1،8 را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ MEMDﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻛﺮدﻳﻢ، ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ دارﺑﺴﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي آﺋﻮرت درون 
 دﻗﻴﻘﻪ 51ﺳﭙﺲ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت  آن ﻗﺮارداده ﺷﺪ و
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻼژن ﺑﻪ ژل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ و ﺑﻪ 
ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺖ را از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺧﺎرج و زﻳﺮ . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
 درﺻﺪ 02 ﺣﺎوي MEMDﻫﻮد، ﺑﻪ آن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ و SBFﺳﺮم ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ 
 روز از زﻣﺎن 3ﭘﺲ از (. 91)اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻛﺸﺖ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ اوﻟﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺮوﻗﻲ از ﺣﻠﻘﻪ 
 003و  002 و 051، ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي آﺋﻮرت
ﺳﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﻫﻢ ﺑﻪ . اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر . ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﻴﻦ   ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ،42ﻣﻨﺘﻘﻞ و 
 .ﺑﺮداري ﺷﺪ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻋﻜﺲ
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﻦ ﭘﺮوژه در . ﺎر ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﺑ3ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ 
   داده ﻫﺎي آﻣﺎري ﺣﺎﺻﻞ در .ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻮده اﻧﺪ
 و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن SSPS( noisreV 61) ﻧﺮم اﻓﺰار
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺻﻔﺎ ﻣﺸﺘﺎق                                                                      اﺛﺮ ﺿﺪ رگ زاﻳﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان در ﻣﺪل ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت
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 در ﺳﻄﺢ yekuTو ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ  AVONA  آﻣﺎري
  . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪP<0/50
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در  ﻜﻮسﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌ
روز ﺳﻮم اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪه اﻧﺪ، در روز ﭘﻨﺠﻢ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در؛ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺮوﻗﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ در روز ﺳﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم روي 051ﻛﻪ اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 و 002ﻫﺎي   ﻟﻴﻜﻦ ﻏﻠﻈﺖ،رگ زاﻳﻲ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻧﺪارد
ﻲ ﺷﺪه ﻳﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رگ زا ﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔ 003
 (.1 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره)ﺑﻮدﻧﺪ 
 ﺳﺎﻋﺖ 42ﭘﺲ از ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  
ﭘﺲ از زﻣﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ و 
 اﻧﺠﺎم J gamI ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل آن
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ . ﺷﺪ
 و ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ آن( 91±4/5) ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ  در( 621/5±2/2mm)
و ﻃﻮل ( 81±2/2)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪارد ( 421±3/2mm) اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آن
ﺬا در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ؛ ﻟ(>P0/50)
  .ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ( 421/49±2/1mm )1
؛ (>P0/50)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ( 621/5±2/2mm)
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 3ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  و( 27/97±1/03mm )2
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ( 92/95±1/10mm)
ﺸﺎن داد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧ( 621/5±2/2mm)
  (.1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) (=P0/140)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ در 
( 91±4/5)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ( 71±2) 1 ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  در؛ (>P0/50)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 و( 21±1/4 )2ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ( 7±1/51 )3 ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ
( =P0/340)ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد ( 91±4/5)
 .(2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
  
 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺧﻮﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان و ﺷﺎﻫﺪ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
اﻧﺪ؛  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه 003 و 051 ،002ﻫﺎي   ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ3 و 2،1ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل<P 0/50*
  
 
 
  3931ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر / 3 ، ﺷﻤﺎره61دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان و ﺷﺎﻫﺪ :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﺗﻴﻤﺎرﺷﺪه اﻧﺪ؛ 003 و 002،051 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 3 و 2،1ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  ﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلدر ﻣﻘﺎﻳﺴ <P0/50*
 
                    
                            
 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  روي رگ زاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ :1ﺮ ﺷﻤﺎره ﻳﻮﺗﺼ
ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن ( اﻟﻒ) از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ (.X001ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ )ﻜﻮس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﻌ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
. ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺮوﻗﻲ در روز ﭘﻨﺠﻢ( ب. )اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ از ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻛﻼژن در روز ﺳﻮم
اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ( د. )رﮔﺰاﻳﻲ ﻧﺒﻮد  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎر051اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ( ج)
  . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ رگ زاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد003اﻓﺰودن ﻏﻠﻈﺖ ( م)ﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣ002
 (ج)
 (ب) (اﻟﻒ)
 (م) (د)
*
*
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺻﻔﺎ ﻣﺸﺘﺎق                                                                      اﺛﺮ ﺿﺪ رگ زاﻳﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان در ﻣﺪل ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت
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  :ﺑﺤﺚ
ﻳﻨﺪ رگ زاﻳﻲ در ﺣﺎﻻت آﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮ
ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ، از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش و 
و  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ
   ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﻬﺎر ءﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ار ﻏﺬاﻫ
اي ﻛﻪ ﮔﻴﺎه  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺛﻴﺮﺄرگ زاﻳﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗ
 ﻟﺬا ؛زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي اﺛﺮﺑﺨﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ دارد
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ زﻋﻔﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻣﻌﻤﻮل در درﻣﺎن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، از 
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ و ﺗﻨﻔﺴﻲ  ﺗﺸﻨﺞ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎري اﻓﺴﺮدﮔﻲ و
روﻧﺪ  د اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺪاﺧﻞ درﻣﻮر
 .زاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ رگ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه 
ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل و ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰودن ﻏﻠﻈﺖ .  ﻧﺪاﻧﺪﻧﺸﺎنف ﻣﻌﻨﻲ داراﺧﺘﻼ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﺗﻔﺎوت   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ051
ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻃﻮل و ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻋﺮوﻗﻲ در 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 003 و 002ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي. ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت ﻧﺪاﺷﺖ
ﺛﻴﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺄﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان ﺗ
اﻳﻲ ﻣﺪل ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت ﺑﺮ روي رگ ز ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار
ﻧﺸﺎن داد و رﺷﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺮوﻗﻲ ﭘﺲ از اﻧﺪﻛﻲ دﭼﺎر 
  ﺗﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ زﻋﻔﺮان در ﻣﻬﺎر 
رگ زاﻳﻲ در اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ  ﺑﺮ روي ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي 4002 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل saD
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري زﻋﻔﺮان و 
ي آن ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ، واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي اﺟﺰا
 و اﻟﻘﺎي ﻣﺮگ 2آزاد، اﺛﺮ ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﭘﻮاﻳﺰوﻣﺮاز 
از ﺳﻮي (. 02)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺳﻠﻮل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ  دﻳﮕﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان در ﺣﻴﻮان 
ﺶ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺪاﻳ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺗﺎژن را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ 
  ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﺮ ﺟﺎﻧﻮر را ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ 
  (.12) ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ درﻣﺎن 
ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ روش ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺳﻠﻮل 
را در ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﻪ داروي ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه اي 
درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺟﻬﺶ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮر ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ 
  ﻫﺎ اﻧﺠﺎم  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در آن
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد،
ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ
ل ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﺪار اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎ
ﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﺎر  ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺶ در آن
رگ زاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ از 
ﺟﻤﻠﻪ زﻋﻔﺮان ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
  اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم 
ﻣﺖ داروﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎو
  .(22) ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﺮور ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم 
 ﻫﺎي زﻋﻔﺮان داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺗﻮﻣﻮري ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮل
 اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﺗﺎم GpeH
زﻋﻔﺮان ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻳﻌﻨﻲ آ ﻓﺮﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ
 و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ANR و ANDﺳﺎﺧﺖ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن . ﺳﺮﻃﺎن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ زﻋﻔﺮان روي ﺳﻨﺘﺰ اﺳﻴﺪ 
ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ اﺳﺎس ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺛﺮ 
ﻧﺠﺎ ﻛﻪ از آ(. 32)ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ آن روي ﺗﻜﺜﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ زﻋﻔﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
رگ زاﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮ ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت اﺣﺘﻤﺎﻻً
 در ﺳﻠﻮل اﻧﺪوﺗﻠﻴﻮم AND و ANRاز ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ 
  .ﻋﺮوق از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ و رگ زاﻳﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
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ﻛﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از زﻋﻔﺮان 
 ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺮوﺳﻴﻦ و ﻛﺮوﺳﺘﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﺑﺮ رﺷﺪ و
اﻟﻘﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻟﻮﺳﻤﻲ دارد، از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺟﺰا 
اﻟﻘﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻟﻮﺳﻤﻲ  در ﻣﻬﺎر رﺷﺪ و
ﻮﺛﺮه ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎده ﻣ؛ (42)ﻧﺪ ﭘﺮوﻣﻴﻠﻮﺳﺘﻴﻚ ﻣﻮﺛﺮ
ﻛﺮوﺳﻴﻦ در ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل در ﻣﺴﻴﺮ آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ 
  .ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻓﺮاﻧﺎل ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ زﻋﻔﺮان اﺳﺖ 
داراي اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رگ زاﻳﻲ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﻲ  اﺳﺖ و
ﻂ اﺳﺖ و ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ آﻏﺎز رگ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒ
زاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود، اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ازدﻳﺎد 
اﻛﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ زﻋﻔﺮان و ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه آن 
ﺑﺮﺧﻲ (. 52) ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻓﺮاﻧﺎل ﻛﺎﻫﻨﺪه آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه 
 از ﺳﺮﻃﺎن دارد و اﺛﺮات آﻧﺘﻲ ژﻧﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻛﺮد ازﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات زﻋﻔﺮان ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
ﻟﻴﭙﻴﺪ و وﺿﻌﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺳﻴﻜﻠﻮﻓﺴﻔﺎﻣﻴﺪ ﻣﺎﻳﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ و
 ﺗﺠﻮﻳﺰ زﻋﻔﺮان ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي را ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻪ
ﻫﻤﭽﻮن  ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻄﺢ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان
ﻫﺎي  ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﻛﺎﺗﺎﻻز و ﻧﻴﺰ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن اﺣﻴﺎ ﺷﺪه ﻛﺒﺪي را اﻓﺰاﻳﺶ  ﻏﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻲ
  .(62)ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ 
ﻟﻜﻮﻟﻲ ﻮﻋﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻋﻔﺮان را در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺰارش ﺷﺪه 
ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ اﻟﺪﻫﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺟﺰاي زﻋﻔﺮان 
 ﻣﻴﺎن ﻛﻨﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﺛﺮات ANDﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت 
  ﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻣﺘﻔﺎوت اﻳ
  (.72) ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﺨﺸﻲ از اﺛﺮات ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﻞ و 
ﻻت زﻧﺠﻴﺮه رادﻳﻜﺎل آزاد اﺳﺖ و اﺛﺮات اﻧﻔﻌﺎ
ﻛﻨﺶ ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ  ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺘﻲ ﻋﺼﺎره زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻣﻴﺎن
 از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ . ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2 و ﺗﻮﭘﻮاﻳﺰوﻣﺮاز
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻋﻔﺮان داراي ﻟﻜﺘﻴﻦ اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﺨﺸﻲ از ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺗﻮﻣﻮري آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ا  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ.ﻟﻜﺘﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
 (.82) اﻟﻘﺎي آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﺎﺷﺪ
  اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي آﻧﮋﻳﻮژﻧﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
  ﺟﻬﺖ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﻓﻌﺎل ﺷﺪه در
ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ( ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ)ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي 
اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ژل ﻛﻼژن ﻳﺎ ﻓﻴﺒﺮﻳﻦ، ﻣﺎﺗﺮﻳﮋل 
ﻫﻤﺮاه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺑﻌﺪي 
داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ درون ﺑﺪن 
درﺻﺪ )ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
، در (ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ ﺳﺮم، اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و
اﻧﻪ زدن ﻳﺎ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺟﻮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺪل ﻫﺎ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﻣﻲ
ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي  اﻳﺠﺎد اﻧﺸﻌﺎب، ﺗﻜﺜﻴﺮ و
  (.92)ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮد 
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﺸﺎن داد 
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز داراي 
زاﻳﻲ  زاﻳﻲ در ﻣﺪل رگ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻗﻮي ﺑﺮ روي رگ
اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ. ﺣﻠﻘﻪ آﺋﻮرت ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﺳﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ 
داروي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
  .ﺳﺮﻃﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد رگ زاﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ
  
  : و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي 
ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮري داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻛﻪ در 
  ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻨﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
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Background and aims: Saffron (Crocus sativius L ).  has various pharmacological effects. 
Angiogenesis for embryogenesis and in many physiological and pathological events such as 
tumor growth is essential. The aim of the present study was to investigate the effect of aqueous 
extract of saffron in aortic rings of Wistar rats. 
Methods: In this experimental study, aorta of Wistar rat cut into pieces 1 mm and were cultured 
in the collagen matrix extracted. After observation the first vascular sprouts from aortic rings on 
the third day, samples were divided into 5 groups: control, Laboratory control (treated with 
PBS), experimental group 1 (treatment with aqueous extract of saffron concentration 150 μg/ml), 
experimental group 2 (200μg/ml), and experimental group 3 (300 μg/ml .)  Angiogenesis was 
assessed with invert microscope 24 h after treatment and all cases were photographed. Numbers 
and the length of vessels were measured by Image J software. 
Results: The average number and the length of vessels in control group compared with the 
laboratory control samples showed no significant difference (P>0.05). The average length and 
number of blood vessels in experimental group 1 compared with control group showed no 
significant changes (P>0.05), but in the experimental group 2 and 3 showed a significant 
decrease (P<0.05). 
Conclusion: The aqueous extract of saffron has control effect in a dose dependent inhibition of 
angiogenesis. Therefore, regarding to the side effects of chemical drugs, the use of medicinal 
plants such as saffron with minimal effects can be effective in inhibiting angiogenesis. 
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